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Toda la correlpondencla a





latitud: 42'· 34' • 14,iS"
lOJgitud (ariental): 3',O,S'.'6,69"
Altitud: 817,70 metros al pi. d.
la Catedral.
Casi siempre. a los mAs seaalados mé-
ritos acompaila rendida modestia que, los
destaca con más pureza y brillantez.
Sabedor, el benemérito maestro de
Bernues, O. Pedro Mur, de las gestione.
enlabiadas para solicitar, en su obsequio,
un galardón. llevado de su bondad sin li-
mites y caracterfslica modestia, e:eslionó
del Sr. Inspector Jefe de primt:ra ense~
ilanza, su superior gerárquico, su valiosa
mediación para que por todos los mediol
consiguiera dejar sin efeclo el homenaje
proyectado. considerando que airas con
más méritos que ~I no lo habran alcanza-
do y que no otra cosa habia hecho sino
cumplir con su deber,
El Inspector. con sentidas expresiones
de ternura y reconocimiento, le manifiesta
que disienle de su crilerio y le otorga un
elogioso VOTO DE GRACIAS que, me
permilo copiar.
••••••••••••
Honrando ti un maestro
rán, al ser ejecutadas, nece~idades gran.
des. Nuestra enhorabuena a todos los
pueblos interesados y que pronto puedan
aprovechar las facilidades que suponen
esas arteriAS de comunicación que los
unan al resto de la región de manera fá·
cil y cómoda.
pro medalla del trabajo
INSPECCION PROVINCIAL DE PRI·
MERAENSEÑANZAZONAJEFATUR...
aa en 1923 por el gabinete Garda Prie-
to. mas en proporciones totalmente inefi·
caces. por le. que exhortó a todos a que se
convenciesen de que en este asunto el
preciso proceder con largueza.
Refirlóse despues a la labor de protec-
ción a la Infancie en Espaila y especial·
mente en Zaragoza. congratulándose de
los brlllanUsimos resultados que él ha ob-
tenido en aquella capital.
Comentó, rápidamente. el temible pro
blema de la despoblación agravado por la
expansión de las ideas neomalthusianas e
hizo ver como la natalidad baja conside·
rablemente. Por eso, glosando una cono-
cida frase. dijo q~ ya que vienen pocos
niños al mundo, es preciso protejer a los
que nazcan.
Estudia ligeramente los problemas que
se plantearán al seguro una vez dictadas
las nuevas disposiciones. considera sus
probalidades de bita e Indica quienes de-
ben colaborar en el.
El establecimiento del seguro con una
eficacia insuperable es por el momento un
sueño. opinó. Pero los sueños de hoy son
las realidades del ll1al'lana. come las reali-
dades de hoy eran los sufilos de ayer,
Pen~ó que quizá él no alcanzase a esa
bella realidad. pero agregó que no le im-
portaba, que quedaban sembradas las
ideas y que fructifiearfan después.
y con unas frases de sincero optimis-
mo terminó el Dr. Gómez Salvo su mag-
nIfica conferencia que fué ovacionada con
tanto ~ntullasmo como afecto.
LUIS OLIVARES
Dificultbdes imprevistas, motivadas por
atenciones de mi cargo, me impidieron ¡I-
pesetas y con plazo de ejecución de 18 me· rarle visita dentro del curso COrriente y
ses. antes de que cesase en el servicio activo
Lascaurre a Vilaller, trozo segundo, de la enseilanza. para patentizar. persa.
tramo tercero; su presu puesto es de nal y verbalmente. el sentrmienlo pradu.
373.577'29 pesetas y el plazo de ejecu- cido por su jubilación, }'a que la misma
cibn 18 meses.
) E G d
B nos priva de un Maeslro modelo de los
aea aira o, sección d,e áiescas f que verdaderamente son acreedores a to-
a Broto. trozo cuarto, COnSll!n ndose Ida clase de reconocimientos por su tesón,
358.65-l'07 pesetas y sel'lalándo~ en,lB conducta profesional y labor ejemplar de-
meSE'S también el plazo para la elecuclón Isenvuelta, sin discontinuidad, durante
deNla. hobras. d I I , . cerca de medio siglo de sobresalientes
o emos e. seila alr a comp acencla servicios •
glande que ~ntlmos a. saber ~ue. esas Por tal causa, y ya que lo expuesto me
obras. que vienen II colmar aspiraCiones
sentidas por el pars que quiere contar con ~- ~'"'O=
vfas de l~omunlcaclón que saquen del ais- ..:..;
lamiento a lantos pueblos, han de ser su-
bastadas muy pronto y por lanto tienen
la ¡aranUa de ejecución de los plazo.
marcados.
Cuanto suponga el mejora-miento de las
vfas de comunicación en la provincia de
Huesca es favorecer el desarrollo y la ex-
pansión comerciales, favorecer el movi·
mientas turfstico y, en definitiva, facilitar
el desenvolvimiento económico de los
pueblos.
Las obras que se van a suhastar llena-
LEA USTED «LA UNION.
E
Intereses provinciales
Obras en carreteras de esta
provincia que han de ser su-
bastadas en el afio en curso
La cGaceta» del dla 19 del actual pu-
blica la relac.lón de las obras nuevas de
carreteras que han de ser subastadas en
el ejercicio corriente, con cargo al presu-
puesto autorizado por Decreto-ley de 3 de
Enero del presente año. habiendo sido in-
formada por la Intervencibn General d.
la Administración del Estado.
Entre las carreteras comprendida1 en la
mencionada primera relación aparecen las
siguientes. clfTTespondientes a la provin·
cia de Huesca:
Broto a la frontera francesa. con ramal
al Valle de Arazas (Ordesa) con un presu-
puesto de 686.597'62 pesetas y señalando
un plazo de ejecución de 22 meses.
Huesca a la estacibn félrea de Sabiñá-
nlgo. sección dE: Arguis a Oma. trozo
primero, con un presupuesto de 392.664·(}5
miento del'patrlmonio colectivo, y a la
que se deben consideraciones qur resu-
mió en la!! bases del seguro a saber: tra-
bajo más llevadero durante el embarazo.
reconocimientos médicos, todos los nece-
dos para sorprender posibles accidenles.
tiempo mfnimo de seis a dos semanas de
reposo obligAtorio antes del parto, las
mejores asistencias. indemnización de
parto, lodo lo necesario por complicacio-
nes tardfas. subsidio de lactancia decoro-
so ). puesto reservado donde trabajaba o
prestaba IUS servicios.
Por último, en la primera parte de su
conferencia, come"tb el leguro como obra
de paz social. Pintó vivamente la lucha
de clases. hizo ver el abismo que las se·
para y seilaló la perentoria necesldlJd de
tender un puente entre capital y trabajo
en el Que se encontrasen representantes
de ambas fuerzas, no con el máuser y la
star. sino con la carid;:d y con la justicia,
y agregó que el seguro seria un indudable
sedante en esa lucha. ya que nada calma
más al hombre que el saber que le ha
prestado auxilio a su compailera V 8 sus
hijos.
Hablando de la lucha social execró el
interés vII de muchas empresas que sa·
crifiean vidas de obreros por no mermar
sus intereses y abogó por la implantacibn
de energicas medidas sanitarias en bene·
ficio de los trabajadores.
Encontró el origen del seguro de ma-
ternidad en la necesidad que de él han
sentido las modernas sociedades; recor-
dó la conferencia precursora de Berna
en 1913 ) t.I compromiso de Wasln¡-
thon en 1919 estableciéndose en Espa-
Cursos de Verano
La conferencia del último domingo la
pronunció el Decano del Cuerpo médico
de la BeneficencIa Provincial de Zarago-
za I.)r. Don Vicente Gómez Salvo.
Habló en lineas generales del Seguro
de Maternidad, cuyas caracteristicas y
razón de ser eJ.puso con frases precisas
en la, que a un tiempo vivfan el corazón
del apóstol y el bagaje clentifico del téc·
nlco. El Dr. Gómez Salvo, que desde ha-
ce muchos ailos ha dedicado la mejor par·
te de sus actividades al estudio de pro-
blemas médico sociales,-a los que des·
graciadamente no se ha concedido en Es
pei\ala Importancia Que merE~ten-. sos-
tuvo gallardamente el justo criterio de re-
dención sanitaria y social del obrara con
palabras vibrantes que arrancaron espon-
tineos aplausos.
Don Luis Sancho Seral se encargó de
perfilar la figura del orador y de saludarle
en nombre de Jaca y de la Residencia. co-
metido que cumplió admIrablemente.
El doctor Gómez Salvo recogib. para
agradecerlas. las frases c:!el Sr. Sancho
Seral. Manifestó su satisfacclón por ha-
ber tenido una oportunidad de hablar en
'aca en donde dijo que admiraba una tri-
ple escuela: de ciudadan'.II, de cultura y
de fraternidad internacional y abordó en-
le&uida el tema de su disertación refirién-
dose al proy~to actual del Ministerio del
Trabljo acerca del Seguro de Maternidad.
obra de caridad, de justicia y de paz so-
cJal, es decir, de los fundamentos en que
deben bal8rse las sociedades si los hom·
bres han de vivir fraternalmente.
Indicó el alcance del seguro que alcan-
za al hljo. además de a la madre y luego
para explicar la primera de las condicio-
nes a que hizo referencia, considerÓ rápida-
mente, lo que ha sido la mujer a lravés de
los tiempos, desde las antiguas socieda·
des paganas que la consideraban como
un objelo de placer. como esclava, has-
ta las cristianas en que según las doctri-
nas de Jesús se la eleva a madre de fami-
lia y compai'lera del hombre.
Recordb paralelamente lo que el niño
fué: La v'ctlma siempre entre los paf'::8-
nOI. la continuación de nosotros mismos
en los pafles católicos, y el objeto d.e.
mOOltruQS8S mutilaciones en centros ale·
jados de toda idea étiea aun en socie-
da<!es modernas.
Tuvo frases condenatorias del neopa-
e:anismo. del funesto aborto criminal y
con fundamentad::ls ra7.onamientos com-
pletó el anlerior ccncepto pasaodo ense-
guida • probar que el seguro es obra de
joUela social. de protección 8 la mujer
que, trabajando, contribuye al .crecenta-
••••••••••••



































































nes dedicados a carga sin llevar la corres- turismo diario, peribdfcamente, enlre puno
pondiente tarjeta. clase D. expedida por tos servidos por líneas regulares, y
los gobernadores ch'iles y que se despa- e) Que los servicios de la clase B, a
chan en las Juntas pro"inciales de Trans' los que no exreptúa de pago el canon de
portes. conservación de carreteras e inspección el
c) Circular por carretera los autos 11(1- último Decreto. siguen obligados a satis-
mados Je turismo de servicio público, sin faccrlo y sujetos a la misma tramitación
que est~n provistos de Id correspondien- Que seí'lala el Reglamento vigente de
te tarjeta, clase C. expedida en igual for- Transportes .
Ola que las de que trata el apartado ante- Huesca. 28 de Julio de 1931. - El go-
rior. bernador civil, Ramón L. Andueza.
d) Circular por carretera los autos de I
L.IBROS DONADOS
por O. Andrés Cenjor
Elemento!! de A~ricu!lura, D.lenaro Péru Vi·
llore/o; Enfermedade!! venereas, Dr. H. 8eckam;
Les Profe!!ions Agricolel, lean Pofllard; j\\anulll
Lengua Alemana, M. del Pino; Historia de la
Iglesia, Postel; Organografia y fbiologfa, Emi-
llano. R. Risueño; Extracto Histórico de /a Igle-
sia, Agustín Ourierrez¡ Les Viajes de Marco Po-
lo, Veneciano; La Iglesia y los Papas, Agllstin
Outierrez, lnfluenc;a del C, en las Ciencias, An·
drés de SaJas¡ Guide IInstréc·Pan, Sindicat de
Pau; Le Poulailler. Ch.jacque; Paulei et Deufs,
Eug. Cayo/; El Nuevo Testamento VerSiÓn·C/·
priano de Vaiera¡ Balmes-La Libertad elc.,/osl-
Maria Rui.., ManenJ; Mineralogfa y Litologia, Pe·
dro Ferrando Mds; Crlstobal Colos .3 tomos),
Washinton IrlJlng; La Galli,ia y SU!! Cuidado!!,
Andres Genjor, El Arte en España, Manuel OÓ-
me.i!" Moreno; En busca del Gran Kan, Vicente
Biasco /bañl!.i!"; El fuego. Enrique BarbuS€; Oan-
ton, Humberto Pere;, de la 0;0; Lutero, V. Mon-
tes!l Martl; Como murió Napoleón, A. "'anine:!
O/medUla¡ Sin Novedad en el Frente, E. M. Re-
marque; Historia Natural, BoillJar y Calder6n;
La RevoluciÓn franceso, Aifredo Oplsso; Histo-
ria de la Civilización, Carlos Mendoza; Hi~toria
de la Europa Moderna (2 lomos), Alfredo Oplsso¡
Historias y Memorias ContempOraneas (2 lomos),
Cesar Cart!ul; Economfa general y doméslica,
AlHIllna TooQ.5.




Se desea alquilar piso y lo·
cal para tienda en
punto ct:ntrlco. Razbn en esta Imprenta.
Como aclaración a los decretos de 6 y
20 de Mayo último, se pone en conoci·
miento de los concesionarios de servicios
públicos de transportes por carrelera la
obligación que tienen de ajustarse a las
normas siguientes:
1.o La suspensión en la tramitación de
las multas no es óbice para que la Guardia
civil y personal de la Inspección de Obras
Públicas las incoe, quedando detenidas en
la Junta provinci&1 de Transportes en es- Sociedad Anónima fundada en 1909 Tenemos fé en las Cortes, pues ya han
pera de la definitiva resolución ministerial. • • dado pruebas, como simple Junla de di-
2. o Las actuales exclusivas de servi· putados, de verdadera ecuanimidad y de
dos regulares de viajeros subsisten en Capltal ... Ptas. 20.000.000 excelente diSCiplina, aun cuando lo ocurri·
toda su integridad, con todos los derechos R 6100 000 do en las actas de Lugo haYRn inducido
. . L· eservas... .. I M d Ginherentes a su conCeS1011. o úmco orde- a inlstro e la ohernación a desligar-
nado hasta ahora a las autoridades pro- SUCURSALES: Aleaniz, Almazán, Miza, Ayer- se de toda disciplina de partido.
be, Bulaguer, Barbaslro, Burgo de Osma·
vinciales es una revisión inspectora de Calatayud, Caminreal, Carillena, Caspe, Da.· Van a necesitar mucha serenidad nues·
las lineas. roca, Ejeo de los Caballeros, Fra~a, Hueses, tros parlamentarios en Id misión que el
Jaca, Léridll, Madrid, MolinO de Anl~ón,
3.0 La libertad de circulación de que Munzón, Sllriilena, Segorbe, Sij1;Uenzll, So- pueblo soberano ha puesto en sus manos
se trata en el apartado 2. o del Decreto de rill, Tarazona, Teruel, Torto!lS 'l Valf'm:.ia. porque 110 solamente la perturbación so-
....QENCI...EN Ao~MUZ
20 Mayo (Gaceta del 21), es solamente BANCA-BOLSA-CAMBIO-CA.I ¡\ DE cial y la reforma agraria tendrán que ser
para los ómnibus automóviles, sin itinera- objeto de su atención, sino Que habrán de
rio fijo, de alquiler completo. sin pago in~ I AHORROS enfrentarse con los Estatutos regionales,
divldual del asiento, y que realicen servi IOPERACIONES BANCARIAS EN GENERAL que bien pudiera acontecer que nos con-
clos irregulares y eventuales. Intereses que se abonan en la Central y Idujeran a la desinlegracióll de Espaí'la
4.0 Queda regulado el servicio de ro· Sucursales: para llevarnos a GobIernos de taifas ca·
merlas, fiestas, ferias y mercados en la mo aquellos reinos musulmanes erigidos a
Cuentas corrientes a la vista 2 112:'" anual
forma seí'lalada en los apartados 3. 0 y 4. 0 Imposiciones a plazo de 3 meses J 0l¡4 '\. anual la caida del Califato.
de la última disposición mencionada. Imposiciones a plazo de 6 meses 4 0'" anual Ardua y terrible labor, para éstos nue-
5. o Siguen subsistentes en todo lo de- lmpoalc!ones a plazo de 1 afio .. ,. 4 114°" allual VOS padres de la patria, a quienes no se
más el actual Reglamento de Transportes L I B RE T AS les someterá simplemente una propuesta,
y cuantas disposiciones posteriores se dic- CAJA DE AHORROS AL" por 100 sino que tendrán Que decidirse ante dile-
taran. quedando. por tanro, absolutamen- DE INTERES ANUAL mas corno los que significan algunos de
te prohibido V sujeto a las sanciones pero los Estatutos.
tinentes:. Prestamol Hipotecarlos por cuenta del Suponemos que no es eso a lo que fue-
a) Llevar personas en eamione. de aANCO HII70TECR 1710 DE ES17AN- A ron los incautos llamados intelectuales caso
carga que no sean obreros destinados a un r 11 [\ r 11 tellanos a Barcelona para desagraviar a
las operaciones de carga y descarga. lo Cataluí'la.Oficina de cambio de mone-que habrá de justificarse con la debida au- Con razón, el gran pollgrafo Ramón Me-
torización de Obras Públicas. da en la estación Internado' néndez Pidal cree que, a pesar de la bue·
b) Transitar por carretera los camlo- nal de Canfranc. na féque informa los Estatutos regionales,
ellos ahondaran las diferencias existen-
tes, porque cada región se encerrar' en
si misma mucho má~ que antes.
y ya no nos conformamos con lo regio-
nal. Se quiere en algunas comarcas Esta·
tutos locales y hasta de régimen familiar
patriarcal. Si esto prosperase habré que
reirse, por inocente, del cantonalismo de
1873 y lIef;?;arlamos a ser un pals abierto a
todas las influencias extranjeras que qui·
sieran tomar a Espaí'la como zona de ex-
plotación internacional.
Contra ese peligro toda la serenidad de
las Cortes nos parecerá requeí'la.
España necesita conslituirse lo antes
posible para poder resolver sus proble·
mas, agudizados por causas diversas.
Las Cortes Constituyentes son el refle-
jo de su hora y su misión ha de terminar
con ella para que el pals pueda ser con-
sultado de nuevo y dé sus poderes a quie·
nes crea que se han mostrado los mejores
en las Caries extraordinarias, que maña·
na van a comenzar Su vida y a realizar la
misión para que han sido convocadas y
elegidas.
En un ambiente de normalidad constitu·
cional y desligados ya Jos partidos de
compromisos circustanciales, habrá neceo
sariamente de llegarse a un Parlamento
que cuente en su seno representacione,
de lodos los sectores poUticos naci:males,
cosa que, COIllO es sabido, hoy no ocurre
y a la formación de Gobiernos homoge-
Transportes mecAnlco,
rodados por carreteras
Opimm que debiera encargarse a los
técnicos agrlcolas de los Servicios Agro·
nómicos y Catastrales de las provincias
cinco pueblos a cada uno, y si no hubiese
tt:cnicos bastantes, peritos agrfcolas de
profesión libre en la provincia. que la Aso·
ciación proporcionarla, para que, en el
plazo de treinta dfas, manden cOlltestados
unos cuestionarios en que consten las fin-
cas mayores de 200 hectáreas en ¡:ecano y
de 10 en regadío, con sus cultivos y pro-
pietarios; familias que desearían terrenos;
de qué clase y en qué proporción; medios
que precisarfan en aperos, ganados, semi-
llas y creditos; Cooperati vas que podrfan
formarse; si éstas podrian hacerse con los
propietarios u obreros solos; condiciones
• en que podrlan formarse y medios econó-
micos de crédiro para su formación, y
cuantas cuestiones se suscitasen de inte-
rés a los propietarios, colonos y obreros.
Con esta labor preparatoria se tendrá
una b&se cierta para poder legislar aiegu-
randa el bienestar de los humildes sin
alarmar a los poderosos. pues en muchos
casos se obtendrlan fórmulas de avenen·
cia, evitMndo alteración.




He aqul representados gráficamente,
105 sfmbolos de la modestia y de la grall-
tud.
El Sr. Inspector. en carta que nos dlrl·
ge. expone satisfactoriamente, su indent'-
ficaclón con nuestro anhelo y nos ofrece
palabras de aliento y apoyo. Es preciso,
pues. compañeros Maestros. que acele-
réis el envio de vuestras adhesiones, pa-
ra poder celebrar, cuanto antes. nueslro
proyecto homenaje.
.............
El diputado a Cortes O. Antonio P~rez
Torreblanca ha presentado una ponencia
al Congreso del P. R. R. S., relativa al
probl~ma de la tiena. estudiando su po·
sible solución en las diecisiete bases de
que consta.
Reconoce como puntos esenciales el
derecho en cuenta del Estado sobre el
suelo en loda clase de fincas rústicas, y a
la expropiación de las mismas can excep-
ción de las que no excedan de la superfi-
cie que se fije; la entrega preferente de
las flnclls expropiadas a Sindicatos de
campesinos; la parcelación y reparto entre
obreros. cuando no existan Sir.dicatos,
satisfaciendo el canon que se fije al efec-
to; creación de organismos locales de ca-
rácte mixto pMa resolver las cuestiones
Que surjan como consecuencia de la refor·
ma agraria; derecho del Estado a regula·
rizar la producción agrícola; formación de
Cooperativa., especialmente de consumo
y crt:dito; construcción de la casa rural
barata; intensificación del credito agrlcola;
lmpuseto progresivo sobre la renta, e ins-
titución de seguro de cosechas obligatorio.
Lo~ perilo~ a¡rfcolll~ exponen su
opinión sobre el proyecto
La Asociación Nacional de Perilos Agrl-
colas. creyendo un deber hdormar al Go~
bierno de los problemas del agro español.
consecuencia de la absoluta incomprensión
de los Gobiernos anteriores, de los pro·
pietarios y de los tecnicos directores, que
no han hecho ninguna labor útil para que
ti Gobierno actual se encontrase con ele-
mentos de juicio, como estadlsticas de
propiedad y producción, aspiraciones cam-
pesinas, etc., cuyos datos hoy son absolu-
tamente falsos, exponen su opinión acerca
del problema.
Estiman que es absurdo pretender estu-
diar y resolver el problema por una Co-
misión de senOTeS en Madrid, muy com-
petentes, pero desconocedores del mismo
'" tu entrar...
vedb hacerlo. según mis deseos. le dirijo
esta comunicadon y al satisfacerme en
felicitarle efusivamente. por la e:ltraordi·
naria y relevante labor llevada 8 cabo en
ese pueblo y Escuela. le concedo un muy
espresivo VOTO DE GRACIAS. como
homenaje de admiración, en el dia de su
cese, en el ejerclci" activo de la ensei'lan-...
Lo que me complazco en testimoniar 8
V. para su satisfacción.
Dios ¡uarde a V. muchos afto•.
Huesa 17 de julio de 1931.
El Inspector-Jefe provincial Luis de
Francisco.
Tlp. Vda. dI! R. A!.1e.~. MaJl!lr 32 - Jau.
/.
---~-- -
La familia suplica la asistencia y ora·
ciones.
qua fallecio en Zaragoza el 22 julio 1916
E. P. D.
DORft JO)Efft nso CftnrO
cuyos restos mortales han sido trasladados al Ce·
menterio CatoJico de esta ciudad.
La «Gaceta) de Madrid correspondJen·
te al dfa 19 del actual publica relación de
1.414 escuelas que en la mencionada fe·
cha se crean con carácter provisional.
A nuestro partido pertenecen Cartlrana,
Borrés. una mixta para rnaestro; Hec ha
una unitaria de ninos y otra de nir)as.
lACA una unitaria de niños y dos de ni-
ñas: EstacIón de SabiMnigo una unitaria
de nii'los.. Veste (Triste) una mixta para
maestro.
Se dispone que no se eleve a ~efinitivo
el caracter provisional de esta creación
hitsta que por las respecti vas inspecciones
de primera enseñanza se remitan al Mi-
nisterio las copia~ de las actas reglamen-
tarias dentro del improrrogable plazo de
45 dlas (t~rminará el3 del próximo mes de
Sepliembre), a cu}'o efecto, los Ayunta-
mientos interesados, en el menor plazo
posil'lle y considerándolo como servicio
público, preferente. vendrán obligados a
facilitar los elementos precIsos para la ins·
talación ~e las escuelas que se les concede.
Trasladildos desde Zaragoza, han sido
inhumados en el cemenlerio de esta ciu·
dad los res[Os mortales de la re!petable
sei'lora D.· Josefa Aso Campo, Viuda de
Martin.
Con ocasión de este luctuoso hecho rel·
teramos a su viudo y a su hijo D. Adol-
fo Martln. acreditado comerciante deesta
plaza, nuestro pésame.
t
La! mi!lll! que te celebren el próximo dla 6 en la
i~lcsia del Carmen, el Jubileo Eucarlstico con
misa en los Escolarios y la Hora Santa
del dla 13 seran apllcaJas por
el alma de
En su casa de Molinaseca y en plena
juventud falleció dias pasados la angelical
y belllsima señorila Trinidad Ramcn Fran·
gSlnillo, sobr;na del lectoral de esta Cate~
aral don Gonzalo Franganillo. Descanse
en paz y que Dios conceda a su familia
cristiana reSIgnación.
L!. prensa de ayer da cuenta de la
muerle de don Florencia Jardiel, preemi·
nente figura aragonesa. La Iglesia pierde
un sacerdote ilustre; Arag6n un patriota
ardiente; las artes un enamorado; la cien-
cia un propulsor.
El nombre del Deán de Zaragoza. don
Florencia Jardiel ha ido siempre unido a
toda obra de interés por Aragón.
Parte principalfsima fue en la junta del
Canlranr:, Que la constituian un ~uñado
de aragoneses abnegados y entusiastas
de la tierra que llevó sobre sl la tarea de
encauzar e impulsar aquel movimiento,
que tnis incesantes gesliones log-ró al ca-
bo de los años ver realizada su aspiración
de ver circular los trenes a través ~e la
mole pireni!lica.
Descanse en paz y que Dios le conre
da el premio que por sus virtudes merece.
de Agosto próximo tendrá lugar en esta
el arlfrulo 254 del Reglamento de Reclu-
tamiento vigente el ingreso en Caja de
Ilos mozos de reemplazo aClual de todoslos pueblos de la provincia.
-
El viernes último entregó a Dios su al-
ma en esta ciudad. la respetable sei'lora
doi'la Maria Oiménez Oer, viuda de don
Carlos Dafonte, acreditado practic.ante
que fué de esta dudad.
Por sus virtudes, por sus excepcionales
condiciones de can\cter se hizo querer de
cuantos la conoclan y su l11ueíte ha sido
muy sentida. Madre carii'losa y abnegada,
sus hijos correspondieron a sus desvelos
rodeándola, en todo momento. y princi·
palmente durante su enfermedad penosa,
de solicitas atenciones.
Que Dios conceda a sus hijos AureBo
y Maria Luisa. hijos politicos, hermanas
y demás familia resignación en la pena
que les aflige.
El vecino de Siresa. Setastián Miral
Belzuz, qU2 hace tres meses desapareció
de su domicilio. sin que pudiese averi·
guarse su paradero. a pesar de incesantes
gestiones realizadas, filé enconlrado el
pasado lunes en la partida denominada
1é/lera, en completo eShtdo de descom-
posición, por un nii'lo que estaba apacen-
tando un rebaño de cabras.
Practicadas las correspondientes dili-
gencias Judiciales. fueron inhumados los
restos en el cementerio de dicho pueblo.
Por la Díreccibn General de Primera
enseñanza, ha sido designada para Ulla de
las escuelas de niñas de esla ciudad dona
Eladia Romero Calvo, que ejerce en Al·
hama de Aragón (Zaragoza).
Comuniran de Bailo que aD8rentando
dos caballerfas la niña de Lnrués Victoria
Gabás Muriel, de dif'z años, en la hllca
denominada cel Soto-, reciCló una coz
que la dejó muelta en el acto.
Firmada por el Teniente Coronel de la
Caja de Recluta número 22. se ha publi
cado la siguiente circular:
Disuelta por reorganización. la Caja de
Recluta de Barbastro. número 69. y ha·
biendo pasado a formar parte de esta to·
dos los Ayuntamientos que dependlan de
aquélla, se hace saber que el dla l.o
El sábado 1. a las 10 y media de la
noche, dará en el «Centro Republicano
Radicah, una conferencia el reputado ocU·
lista de Madrid Dr, D. Oennan Berll~ns .
Disertará. sobre el tema e Comunismo•.
Se invita a los afiliados y a los que
deseen asistir,
Se'halla muy mejorado de la enferme-
dad que estos últimos dlas le ha retenido
en cama. el ilustre Director de los cursos
de verano don Domingo Mira!.
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fallecill en esta ciudad el dia 24 del actual
... edad de 68 atlos, recibidos los Santos SacramentO!!
El Ezcmo. Sr. Obispo de Jaca ha coacedido laa acostumbradas indulRenciat.
Sus. apenados hijos Aurelio y Marra Luisa; hijos polflicos Andrés
Cenjar y Francisca Coro; hermanas Manuela (ausente, e Ignacia; her-
mano polltico Mariano Barrio; nietos Carlos y Antonio; sobrinos. pri·
mos y dernAs parientes. al comunicar a todos sus amigos y relacionados
tan dolorosa desgracia, les ruegan tengan presente en sus oraciones el
alma de la finada, por cuya caridad cristiana les quedarán agradecidos.
Doctor Oarcía Arista
tanta transcendencia democratica que ha
sido precisa la intervención del ministro
de justicia para impedir que los extranje-
ros, adquiriendo fácilmente nuestro suelo.
conviertan a la Naci6n en una colonia.
No creo venga el comunismo a Espa·
ña que, por su situación geográfica y por
no producir el suficiente cereal para el
consumo, encontrará dificillsima su im·
plantacibn al modo ruso.
La U. G. T. es una flderaci6n Interna·
cional que cuenta en el M.undo con 22
millones de afiliados.
Se extiende en demostrar que van a la
legislación en sentido revoludonario los
socialistas que en tiempos de la Dictadu·
ra iban por los escenarios organizando
las masas y disciplinándolas para traer
fas frutos que ahora se empiezan a re·
coger.
Considera fundamental el problema de
la ensei'lanza y alude a la creaciÓn de
27.00J escuelas con 44.OCXJ maeslros en
condiciones de enseñar, desterrando el
reaccionarismo que invade el Magisterio
cuyos funcionarios le merecen su máximo
respeto.
Las guerras carlistas deshicieron la
magnifica labor de aquellos hombres de
feliz recordación que fueron Carlos 111 }"
Mendizábal y los gobiernos pos:eriores,
a\ malvender las tierras comunales por
favoritismo a un reducido número de per-
sonas que ¡as detentan.
La aterradora cifra de la mortalidad in-
fantil y la pavorosa emigración de los lra-
bajadores a América son consecuencias fa-
tales de la antigua organización politica,
cuya transformaci6n ha de \'erse ahora
que ocupan el Poder los representantes de
los desheredados.
Para terminar recomienda se sigan
con interés los debaies de la Alta Cáma-
ra de la que lla de salir la legislación que
España necesita. La Revolución triunfará
al transformar con sus nuevas corrientes
el esplritu tradicional de la burocracia, de
los ministerios. etc.
Ensalza IR figura de aquel Ilustre arago
nés que se lIam6 Pablo Iglesias, hace un
llamamiento a las mujeres para que. en
consonancia con el feminismo del resto de
Europa, se incorporen n les organizacio-
nes sociales y concluye, entre nutridos
aplausos que el numeroslsimo publico no
cesa de prodigarle. poniendo de relieve
las excelencias de la or¡anización sindi-
cal de régimen colectivo.
FRUTA DE ARAGÓN
CUENtoS. EPISODIOS, CUADROS ARAGO·
NBSES.




Madrid 28 de julio de 193!.
neos en que lodos estamos conformes pa-
ra la rea"zaclón de una obra eficaz.
Pero .hora debe comenzar el perIodo
constructivo j 8 él (ienen que responder
los delegadcs de la St.>berania popular en
las Constituyentes}' mas tarde los que
merezcan. en otras elecciones, esa misma
delegación para Cortes ordinarias.
8. L.
Se vende:
Un campo regadlo ~n Solano del Ou
Un umpo reRadlo en PaquilJones
Un c.ampo regadlo en Llano de la Victoria
UhII Col" en la Calle la Luna
UhII usa en la Plaza Biaoo.
Una caN~n la calle Santo DomlnRo
UnII ca. ~n t. calle del Sol
lJlfOl"': A¡enela ACTIVITAS.-Mayor, 14Jaca
Conferencia Sindical en
el Teatro Unión Jaquesa
Organizada por la Uni6n General de
Trabajadores de jaca y presidida por el
teniente alcalde Sr. Mur y varios compo-
nentes de la citada organización, tuvo lu-
ear ayer en el Teatro Unión Jaquesa Ulla
conferencia sindical socialista.
Tras la preselllaci6n de rigor, empieza
el orador, Eduardo Castillo, de Zarago-
za, elogiando 8 jaca, primer pueblo y de
Ara¡6n. donde se iz6 la bandera de re-
t>eJd{a contra el régimen tirénico.
Se lamenla de las discrepancias entre
la. do. or¡anizaclones obreras. que pu-
dieran incluso provocar una guerra civil,
y tras definir la organizaci6n en general,
se ocupa de la U. O. T. fundada en 1880
por Pablo Iglesias, Oarcla Quejido y
otrol. nacida en Matar6. y centralizada en
Madrid. para desde alll enfocar más freno
te a frente al capitalismo, con su carilcter
intervenc1onista.
Expresa la diferencia de táctica con los
extremiltas, los cuales con su violencia
habrlan de conducir forzosamente a la Dic·
tadura Roja, que acabada con las energlas
econ6micas de Espai'la.
Hace resaltar la austeridad de Largo
Caballero y su acrisolada honradez. elo-
giando sus decretos que van encaminados
ji la reivindicación proletaria y asf justifi-
ca que, como socialista y recogiendo las
aspiraciones dela U. G. T •• hace su labor
poUtlca legislando para el pueblo.
Nadie iré mas lejos que los socialistas
-dice-pero por el procedimient'l evoluti·
va. forjando con los libros los cerebros
fuertes. Somos revolucionarios y quien
lo niegue, esta equivocado y la prueba
esttl en 101 hechos y no en las palabras.
como 101 extremistas que quisieran un
Gobierno que en 24 horas transformara to-
talmente la riqueza del pueblo yeso no
puede ser.
Yo. ai'lade. socialista desde los 13 ai'los
y revolucionario por temperamento. me
opuse resuellamente a los desmanes del
populacho que hablan de tener lugar pre--
cisamente en aquella fecha en que termi·
naba el plazo de peticiones de retiro de
lo. militares.
Se nos tlicha de gubernamentales y
hasta de colaborar con la burguesfs. de
politicos, en una palabra, y he de hacer
conslar que hoy la polilica no es lo que
anlai'lo lignificaba, de bajeza moral. Hoy.
noblemente orientada, hemos de aprove·
charla para plasmar en leyes nueslras as·
piraciones IOciales t haciendo que la Cons
titución sea un Código de justicia madi·
flcable.
De los 4 decretos del Ministerio de
Trabajo llay uno sobre la reorganización
































































Receptor de Radio americano lo mél mo-
derno para oir los debates de las Cortes.
Se garalltiza la audición sin interft.rencias
producidas por otras emi~ra.. A prueba
ocho dléls sin compromiso. Detalles: Ma-
yor, 18, entresuelo.
(iarcés
• • • • • •• ••••••••••••••••••• • •••
iiI
ClImione.t1l5 par!! carga, con eltg'Gntts c4blnas
10115 construye
e ~e vende la señalada conasa el número 4 de la Calle de
Gil Berges. Para tratar dirigirse a la mis-
ma primer piso.
Se vende una "aela gran·de de amasar
pan, una C8ma de hierro con jergón. Di·




























En su AL~\ACEN, afueras de San
Pedro, y despachados por su apo-
derado Sr. RAMOS.
CARRETERA ZARAOOZA~ACA







CONCEPCtON ARENAL, 8, 2 ·det'ecb.
E!lquina a Gran Vla = Todo Confort = Fren-
te al Palacio de la Música = Precios: establu,
7 y 8 pesetaSj v.iet'os, 10 peIdu.
TC!léfono 907(11 MADRID




Practico en molino. de pi.drll 1 clli.draa
Ofrece al público de Jaca y pueblo. del
contorno los servicios de molturación de
toda~ clases de granos para harinas pani.
flcables y para piensos.
Servicio de arrastre a dIsposición del




t1uéspedes So admU.. en caea ",.forUlble e higlénlCl, de
moderna construcción con cuarto de bailo. Tn·
to esmerado. Informes en ella imprenhl.
Ciarcés
Plaza de la Estrella, a
~ACA
Papel de periódicos para envol-
ver A TRES PESETAS ARROBA
en la imprenta de este periódico
IRllIIIIllIUIUIllIIUIllllllllIIII"lIIII11I1NllU~illllll"'III11.S1lll1l11ll1ll11ll1lllll1lll11l1111111
Venta Se vende una casa dereciente conslrucción si-
tuada en las afueras de la ciudad, bien
orientada y punto céntrico.
Dirigirse a esta imprenta.
UlIIIlI!"I[IIIM 'W:UUlIIiIllIIlIIIDllIll/IlllllllUlU IllUIIIIIIlIIUUntIIllIlll
Pe' dOIda El sábado ultimo ser extravió por la calle
Mayor o por el Paseo, una pulsera de
¡denUdad. de oro, que lleva en una pla-
quita el nombre de Lolita. Se ruega se de-
vuelva a esta imprenta donde se gratifi-
cará
TA.LLeAes:Pidanse Presupuestos
Omnlbu5, Aulobus~. AuroclIrs y cUlIlquier ca- ª
rraceda de: lulo con IIntas esbeltas. los construye
Tierras de labor
Se arriendan cuatro campos, un huerto
con dos edificios, sitos en términos de
Jaca.
Dirigirse para detalles a esta imprenta.
D11IllHIIIlI!ll11l11ll1l1ll1ll1/l1ll11tl_.llIllfIIlIlIIlII_lInlU......IIlIlllIllll~
LEA USTED «LA UNluN.
Se vende tina casa de re·ciente construc-
ción con su jardln, en punto céntrico. in·
formarán en esta imprenta.
1IIIII1lIllIllIIlIIllIIllIIlIlUllIIIIINIIIIIHIIIIJIIlIIIIIUlIllIlIlIlllllUllIllIlll:IIHlltlllIlltllllllllllIllIIII
M d o t Se necesita on·O IS as ciala y aprendiza
en el taller de Generosa López. Plaza Es·
trella n.O 1, 3.°, derecha.-Jaca.
SUCURSALES EN: Alnsa, Alagbn, Albalate del Arzobis,eo. Alcalliz, A!corita. Almunia de
D." Godina, Ayerbe, Barbastro, Bor;•. Calanda. lAInfranc·Arar'lones. Epila, Gallur.
Graua, Hijar. JACA, .\1ooz6n, Morata de Jalbn, Morella, Puebla de Hijar, Tamarite
de Litera y VmafranCll del Cid.
Créditos y Descuentos.-Cuentas Corrientes.--Valores del Estado e Industria-
les.-Depósitos. - Cambio de Moneda. -Giros.-Cartas de erMita. - Infor·
mes comerciales, etC... y en general toda clas~ de operaciones 6ancarial
IMPOSICIONES EN METALlCO CON INTERES
Los tipos de interés que abona este Banco son:
IMPOSICIONES A I ANO 4 Y medio por 100
• • 6 MESES 4 ••
• • 3 • 3 Y medio por 100
• • LA VISTA 2.. ...
CAlA DE AHORROS. CUATRO POR CIENTO ANUAL
Oomicilio social, edificio propiedad del 8anoo:
I N Il E P E NOE NelA, n6m. JO yaz ~ - - Zaragoza
~ ,
I
MAYOR, NÓ". ~ BIS
Sucur.al de J AC... \..J "PAliI:TADO, NOM. J
_________....;T.LIlirOSO. NÓtl. 63
1I1UIlllllllllUiUI -.utlIIllIlllII..•lIlllllIlllllllllllDilllllllllllllllllllllll
CAPITAL 12.000.000 de pe..'., - I - FUNDADO EN 1845
':)---------------------,,,
Banco de (rédito de Zara~ola
lIIWlllllllU utlllJllllnllllllllll'1flI1IIIIlI1IlUlldtllltlllU1I1~ 1 nnll,
rt7 ..01111
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Leifa Nieve del pirineo
, ............................................................................."••..•.•.•..•..•.•,..........,.•.••.•..•1.1........................................................ ~.,,
P A N D E V IE N A En la Hojalateria de PUEYO !Obispo, I
Candeal y corriente, en diversos tipos y formas
Encontrará su numeroslslma clientela un gran surtido en Cal·
Tortas de Jaca
deros de Cobre. Cubos y Banas de Cinc, Coladoras. Saneral i
(especiales) absse de huevos y mIIntecl, a 0'50 pesetas·una.
,
de Cinc para ninos y lllayores, Chapa inglesa lisa y ondulada ;
! ldem fino, en barras y panes de
para tejados, Chapas de Cinc, Cristales de todas dimensiones. ¡
pan superior ;de 2 ki1o~, a 1'/l5 pelret8s 3 picos a0'30 pesetas :.:.:.,.:-:.; Velones muy antiguos de una a cinco luces, Canales de Cinc ;,
muy superior para tejados, Medidas para liquidas. Paroles pa· ,,
DESPACHO, CASA SECiURA ECHEOARAY.7 Jaca ra carruajes, Armazones para pantallas, Zafras para al.elte, y ;;
• _._. todo 10 concerniente al ramo de hojalaterfa :-:-: ,• ¡SECCiÓN Ole ULTRAMARINO.
mAllAS PUEYO Obispo, 9
i
==== En la misma. se necetlitan 2aprendides, lialos, y con ==== - Jaca!Rana, de trsbajar¡ ganaran desde el primer dla ,..................... . •• . .............,........................................... -_._--------_... --'
Automo' Vlot S.dan 5pla·zas, en buen
USI) se vende. a toda prueba. Dirigirse a
esta imprenta.
Jo Sarasa Marcuello
Pone en conocimiento del publico
el lra~lado de su establecimiento y ta-
lleres de plalerla y relojería a la calle
del ZOCOI(n núm. 11, pral., casa don-
de e;;lan inSlaladol los Almacenes de
Santa Orosia, y a los Sres. Dentistas
ofrezco mis servici05 pdra la cons-
trucción de loda clase de dentaduras
y Ir"bajos en oro.
• •
Pe rsOn a práctica en encua-demudó" ofrece a
usted sus servicios en la seguridad que
ha de encontrar en sus encargos. pronti-
tud, esmero y economía.
Calle del General Ampudia, 12, 1.°.
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Ven t a O Las casas sitas en estaciudad de Jaca y sus
calles Mayor número 38. y 7 de Febrero
numero G. se venden.
Informará D. Mariano Pérez Samitier,
Abogado, en Jaca.
T SpasO Por 110 poderlara alender se tras-
pasa la casa de bu~spedes de la calle Ma~
yor núm. 20, 1.°
Para trutar dirigIrse a la misma casa.
•
La lejía (Nieve del Pirineo. además de
su calidad excelente tiene para quien la
usa una grata sorpresa. Regala en un tan-
to por ciento considerable de botellas, una
mOllf'dita de plata. Si es usted constante
en ~I uso de esta lejla puede beneficiarse
con este práctico regalo. ahorrará dinero
se Cl l1vencerá de sus condiciones y cafi-
dad inmejorable.
Lejía Nieve del Pirineo
.05Tftl¡:C en la Impr~nll di Ule periódico enronor L J. Irar'" ulliUlun .urlldolnmenlo.
